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ABSTRAKSI 
Ketertarikan remaja akan materi pendalaman Alkitab dalam cell 
?,roup di sebuah Gereja X di Surabaya Pusat mulai berkurang. Hal ini 
menyebabkan pemahaman remaja pun tidak maksimal. Hasil wawancara 
dengan beberapa guru pengajar dan basil observasi di beberapa cell group 
menyatakan bahwa remaja yang mengikuti cell group mengalami 
kebosanan dengan metode pengajaran yang disampaikan oleh guru pengajar 
secara umum. Metode pengajaran yang secara umum digunakan oleh guru-
guru pengajar adalah satu arah/ceramah dan sedikit tanya jawab. K eadaan 
1m mengakibatkan kebosanan sehingga remaja sering kali tidak 
memperhatikan guru pengajamya sehingga berpengaruh pada pemahaman 
remaja akan materi pendalaman Alkitab. 
Pemahaman akan suatu materi lebih mudah didapat karena metode 
pengaj aran yang tep at. Metode experiential learning adalah metode 
pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dengan pendampingan dari 
guru pengajar. Experiential learning juga dapat diartikan sebagai learning 
by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Melalui metode experiential 
learning, murid dapat langsung merasakan!mengalami suatu materi yang 
diajarkan sehingga murid dapat terlibat secara aktif dalam proses 
pembelajaran. 
Subjek penelitian berjumlah 10 remaja yang berusia 13 -14 tahun, 
yaitu remaja kelas 2 SLIP yang mengikuti cell group di Gereja X yang 
berada di Surabaya Pusat. T eknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah simple random sampling. Desain penelitian adalah Pretest-Posttest 
Control Group Design. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
Tes Prestasi Pemahaman Materi Pendalaman Alkitab (pretest dan posttest). 
Analisis data dilakukan dengan teknik uji perbedaan parametik t-test. 
Hasil analisis menunjukkan nilai t sebesar 0,800, p = 0,715 ( p > 
0,05) yaitu tidak ada pengaruh metode experiential learning terhadap 
pemahaman materi pendalaman Alkitab pada remaja awal yang mengikuti 
cell group. 
Pemberian metode experiential learning tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan karena adanya pengaruh pengulangan materi ( review 
materi), proses dan siklus experiential learning yang tidak terpenuhi, dan 
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adanya faktor-faktor lain dalam proses pembelajaran yang juga kurang 
terpenuhi. 
Peneliti menyarankan guru pengajar dapat menggilllakan metode 
experiential/earning sebagai metode pengajaran untuk meningkatkan minat 
atau ketertarikan dan perhatian murid -murid akan penyampaian materi 
pendalaman Alkitab. 
Kata killlci: 
Metode experiential/earning, pemahaman, remaja. 
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